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iPIdraj;Jya
eramai 9,010 penuntut
terdiri daripada Sarja-
, na dan ijazah doktor
falsafah (PhD) memenuhi
kriteria ditetapkan ditawar-
kan pembiayaan biasiswa
MyBrainlS oleh Kernenteri-
an Pendidikan Tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi
Datuk Seri Idris Iusoh ber-
kata, penuntut terbabit ada -
lah mereka yang mengemu-
kakan permohonan antara
Ogos hingga November
tahun lalu.
Menurutnya, da-
ripada jurnlah ber-
kenaan, seramai
7,410 penerima
adalah di bawcih
program MyMaster
manakala, 1,600 lagi
bagi program MyPhD. .
"Pembiayaan iniadalah se-
laras dengan hasrat Perdana
Menteri DatukSeri. Najib Ra-
, zak yang menyasarkan pem-
biayaan biasiswa kepada
15,000 penuntut tajaan My-
+MasterdanS,OOObagiMyPhD
pada 28 Januari lalu.
"Bagi tujuah itu, keraiaan
menyediakan peruntukan
tambahan RM300 juta tahun
jill, menjadikan -
nya sasaran ter-
tinggi dalam sejarah
program MyBrainlS,"
katanya pada sidang media
Mallis Penyampaian. Tawaran
Biaslswa MyBrainlS di sini,
semalam
Pada rnajlis berkenaan, be-
Iiau menyampaikan surat ta-
waran pembiayaan _kepada
lapan penerirna yang berjaya
terdiri daripada penuntut pe-
ringkat sanana dan PhD dari '
Universiti . Teknologi ,Mara
11GB'
1!!88
,
Syukur dapat sambung pengaiian
" ,
~ "Alhamdulillah, siti di UK pada Ogos 2014, -hon biasiswa MyBrainlS
ia rezeki untuk saya me-namun terpaksa menolak - dan bersyukur serta gem ...
mandangkan sebelum ini nya berikutan barn men - bira apabila .peririohonaii
terpaksa menolak tawaran jalani pembedahan jan - itu berjaya," katanya ketika
pengajian ke " United 'tung. - 'ditemui pada'tMajlis=Pe-
Kingdom (UK)," katape- "Saya dirawat dihospital nyampaian Tawaran Bia-
nuntut Universiti Malaya selama 49 hari dan hanyasiswaMyBrainl!?disini, se-
- (uin Mohd Azham MOhd dibenarkan keluar pada malam,
Alwi,-30, yang juga peme- September 2014 menye-' Seramai lapan penerima"
gang biasiswa MyBrainiS. 'babkan saya terpaksa me- menerima surat tawaran
Menurutnya, dia sepa - .ngambil keputusan meno- pembiayaan bagi MyMaster
tutnya menyambung pe- lak iawaran keUK dalam dan MyPhD disampaikan
ngajian dalam peringkat bidang aeroangkasa. Menteri Pendidikan Tinggi
sarjana di sebuah univer - "Kemudian, saya memo - Datuk Seri Idris Iusoh,
(ViTM), Universiti Malaya
,(UM)" Universiti Putra Ma-
laysia (UPM) dan. Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM).
Idris berkata, walaupun
keadaan ekonorni mencabar
pada masa-ini, kerajaan me-
rungkatkan jurnlah p~neri - _
rna biasiswa pada tahun ini
'menjadikannya penawaran
tertinggi sejak 2011.
Dalam pada itu, beliau ber-
'kata, sehingga Disember ta-
hun lalu, seramai 44,124 pe-
tiuntut menerima penajaandi
bawah program MyBrainlS
sejak ia diperkenalkan.
"Daiipada jurnlah itu, se-
ramai 3S,9i9 penuntut bagi
program MyMaster manaka-
,la, 8,205 untuk program
MyPhD dan MyPhD Industri,
"Tahun ini adalah kum-
pulan penuntut paling rarnai
yang diberi tawaran pem-
biayaan di bawah program
MyBrainlS," katanya.
